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Piano Ensembles! 
Student Ensemble Series 
Katzin Concert Hall I April 23, 2016 I 7:30 P.M. 
Sonata in C Major K. 521 
I. Allegro 
II. Andante 
Program 
Emily Kempton & Elizabeth Scroggins, Piano 4-hands 
Petite Suite for Piano Four-Hands 
I. En bateau (Sailing): Andantino 
W. A. Mozart 
(1756-1791) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Daniel Carlisi and Prof Walter Cosand, Piano 4-hands 
Suite No. 2, Op. 17 
I. Introduction, Alla Marcia 
Ka Hou Chan and Zhan Shi, Two pianos 
Fantasy in F minor, D. 940 
Shi Ge and Kristina Shatuho, Piano 4-hands 
Variations on a theme by Beethoven, Op. 35 
Jiayun Li and Danqing Xu, Two pianos 
Ma mere l'Oye (Mother Goose) 
Pavane de la Belle au bois dormant 
Petit Poucet 
Laideronnette, Imperatrice des pagodes 
Les entretiens de la Belle et de la Bete 
Le jardin feerique 
Jeremiah Sweeney and Koon Yu Wong, Piano 4-hands 
Scaramouch, Op. 165b 
I. Vif 
II. Modere 
III. Brasileira 
John Solari and Joshua Stefanski, Two pianos 
ARIZONA STATE UNIVERSITY 
School of Music 
Sergei Rachmaninoff 
(1873-1943) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Camille Saint-Saens 
(1835-1921) 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
Darius Milhaud 
(1892-1974) 
